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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Невід’ємною складовою формування гармонійного розвитку дітей молодшого 
шкільного віку є творча діяльність. Чітко організована творча діяльність дітей 
початкових класів сприятиме їх соціальній активності, розвитку здатності адаптуватися 
до життєвих ситуацій, максимально використовувати свій природний потенціал, що є 
на сьогодні необхідним. Дослідженням даної проблеми займались чимало науковців, 
результати яких висвітлені в працях О. Антонової, Т. Гізи, О. Кульчицької, Н. Лейтеса, 
В. Лімоніт, М. Партики, О. Матюшкіна, В. Моляко, Б. Шадрікова, О. Щелбанової та ін. У 
молодшому віці гра – метод активного навчання – залишається провідною діяльністю, 
яка сприяє розвитку цілого комплексу творчих якостей особистості, творчих сил, 
самореалізації особистості [2]. Творча діяльність – це діяльність людини, спрямована 
на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей. 
Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої міститься 
у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості) [1; 3]. Важливе місце у 
творчій діяльності займає комбінування, варіювання вже наявних знань, відомих 
способів дій. Спонукати дітей початкової школи до творчої діяльності, може уява, 
фантазії, тобто відображення у свідомості людини явищ дійсності в нових, незвичних, 
несподіваних сполученнях і зв'язках [5]. Наприклад, у початкових класах учні 
виконують такі види творчої діяльності: аранжування рослин (флористика), 
зображення предметів (контурне окреслення технічних об'єктів, а також природних 
об'єктів – птах у польоті, тварина у русі і т. ін.); виготовлення художніх виробів на 
основі простих зразків декоративно-прикладного мистецтва; художньо-прикладна 
діяльність з рослинними і природними матеріалами (навесні) та ін. При виконанні 
творчої діяльності враховується специфіка школи, використовується принцип 
різноманітності [2]. Зазначимо, що педагог створює учням творчу ситуацію, прямо чи 
опосередковано задає мету, умови та вимоги до навчальної творчої діяльності, в 
процесі якої учні оволодівають знаннями та навичками, розвивають творчі здібності 
[4]. Таким чином, соціально-педагогічний зміст у процесі формування творчої 
особистості молодшого школяра реалізується у двох ключових напрямках: діяльність 
педагогів з розвитку творчої діяльності молодших школярів в процесі навчальної 
діяльності та позакласної роботи – власне роботи соціального педагога з підтримки 
творчого розвитку молодших школярів. 
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